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El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los 
documentos obligatorios que tiene que exhibir el empleador de acuerdo al D.S. 
Nº 005-2012-TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo", que 
establece las actividades para controlar factores de riesgos, accidentes 
laborales, enfermedades ocupacionales entre otros. En la jefatura de salud, 
seguridad y medio ambiente de la empresa que en ad el ante denominaremos 
Sociedad del Caucho por razones de confidencialidad, se llevan a cabo 
mecanismos y acciones para mejorar las condiciones de salud y seguridad, sin 
embargo no existe una planeación adecuada para ello. Con el presente trabajo 
"Diseño de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo para una 
empresa de caucho y otros polímeros", se busca reconocer los requisitos de 
seguridad y salud que viene cumpliendo la empresa y así poder plantear las 
actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que debe 
establecer y ejecutar una organización a lo largo de un año de acuerdo a 
legislación vigente. 
Se describen a continuación los capítulos principales El capítulo I, contiene el 
planteamiento del problema, objetivos, justificación y limitaciones. El capítulo II, 
describe la base teórica. El capítulo ID, contiene la metodología. El capítulo IV, 
se detallan las deficiencias encontradas en el cumplimiento con los requisitos 
del D.S. Nº 005-2012-TR y de esa manera poder formular un Programa Anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Sociedad del Caucho. 
Terminando con las conclusiones y recomendaciones, que están encaminadas 
a responder la problemática planteada en el presente trabajo. 
